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MOTTO 
 
Sebaik apapun yang kau lakukan tidaklah patut untuk disombongkan 
Ingatlah bahwa diatas langit masih ada langit yang lebih tinggi 
(By M Iqbal Habibie) 
 
 
 
Allah tidak akan mengubah suatu kaum, selain kaum itu sendiri yang 
mengubah apa yang ada pada dirinya (untuk menjadi lebih baik) 
( Al - Qur’an ) 
 
 
 
Sebaik - baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat 
bagi dirinya dan orang lain. 
( Al – Qur’an ) 
 
"Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun 
hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya"  
(Abraham Lincoln) 
 
Man Jadda Wa Jada (barang siapa yang bersungguh-sungguh maka 
dapatlah ia atas kesungguhannya) 
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